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?X1956年1月～57年「3月指示」までの反乱鎮圧地点
!-:
100㎞一
芒蟻
マルカム
㌧〉
?「
??
?
?
?
?
丸寺格梁山
、▲ 格則
、凸
,,
i得栄
ノ
雲南省遮慶
チベット族自治州
桑堆し、 へ!9構
1。Via)
ノ6°32幡潔
、糧 大寺鈴
。寓・鱗隠 薩
瓦「
r、'、
貫曜山
ミニ駕 ダ
＼・、
ノ'グ望 、'ノ 、
胴 紀
くρ・」レ!
木里 ノ
'轟
反乱と鎮圧分布図1
出所:長 田幸 康 「チベ ッ ト」(旅行 人社、2㎜ 年 、p.245)をも とに作 成。
174
..)
〉く1957年1月「3月指示」以降の反乱鎮圧地点
④
100km一
阿場チベット族完族自治州
芒康
マルカム
し〉
L
?
??
?
?
?
?
讐 山/
得栄!
ノ
犬寺
格則
?
?
?
?
?
???
ー
?
・、。Vie)
ノ6032°鴇灘
、糎大寺爺
鞭麟ト ≦ ??、??、??
'い」一 フ
貫哩山
ミニ亨鋸 ダ
＼・、
/グ 、'ノ 、
俄!
踏槌 爾6
●,、金
レ ノ
脚
蒙古抜郷
?
?
?
?
?
?
?
「?
?
反乱と鎮圧分布図2
出所 長田幸 康 「チベ ッ ト」(旅行 人社 、2000年、p.245)をも とに作成。
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